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5曝 柱 の与 全柱K蘭 レ?1伽 鞭 力と正.当1く評 価 すう勲 專 のあ}ン ビが(¢)1餓 よ
り明 ら娼 ヒひ る.ケ み,ぐ4り図1く45々ロく,曲 ・ゲ要融4掌 葱 す～架 橋7もは 上彦 考P切
励 晦 六 さ くす3凶 奪 め ㌃1、二とカ・ら,写4㌻ で庄 心 よつK,筋 畠付蟹橘r卦 す
3上層 吾Fη筋 違 の劾 架的 ぞ・ない二 とが馳干 想 きれ 、.
一需,峯 切勧 癬 沌・易 τ 入畝8近 傍 の働 岬通 値 ピケ,,βK飾 鴛 ・天略
一壼 のば らっ きレ もっ=と が'D3 '2一 覧8よ ウ判 う・柱 勒 柱華 のば らっさ1ψ が
減 少 穿 うと ど毛1く増 加 する の・凄昼 の及 曲鳶・薗 ♪が ギ喫 弗 ら奇艦1れ》で めで9あ陰,,髪鞠
性 勧,謁 フ3,‡酢 閏 條 ㌻ ・一匙 職 切 ・は 伐 レ ド の伽 ㌻と醸 ・・梁 跡
_耳0_
面 左採 用 し7需 り、 亥彬 ぜた態 毛 一二欠モー α2
ド・磁 ・7・… あ諏 ら嬬 百・5・lll`
壽嚇 さ・ケ3ヒ 契。灘 飾 碍 分多'o、'咳
嗣 多脇 　 、、下層1、勲 点イ立 。1'・寒6・ 殴 ノ 　 h=鑑
置膚 れ一 ・編 茄一 ≡≡舘,妻馨 　 脚
ことに凍 因加協 孔 考 妨 鵡.、 一 マ
最 後K、 契 粧全 マ.つ弾塑 楊 ジ'ヨィン ト0
00.5λ
の応 答の1∫ らつ き εFi5・　 i『K太 ず ・
F、g.2-、8、。v、。、、。n。fd。 。七、、、七y
当 然 嫡 ・鵬 ・順 ・1・ 勃 わ ち潔 。a,、。 。fg、。der」。、。,。.
ヲ鍍 と4主ヲ受ノ妻か'写 レい レ易イ≧1く最{1ゴ らっ
きが 小 さ く λ=o,ワ 近 傍 ブ縦 揖 的 ㌃殼Q2一 ノ,'β …2
/!1・ ・1,5
計 ヒ嘘 ヒが 綱 ・但 ・湘 翻 生季 　 、 一一一・・ ,'・・ρ
に つ ・嚇 輸 飼 力嚇 ・1・・、由1デ'、 、 ユ⊂-r'臨
モづ ン トと鮒 ㈱ ・贈 読 勧 。1・ 脳i駈 諏 。、軌
蛎 鵬 リ・実際 … 鎚 害ユ ー ミ球 蔑 α6
Q劣 一層一一
管ワ(e)に みi}々0〈、 下ノ鴇著ワ1≧若 干・i差…ぐ 、、-1.O
す ・鱒 蜘 あ うケ 存が1・ ・丈 派 ・30。 。5λ
・1・1。73ヒ粧}た1環 の 一肋 み 。・塑Fig .2-lgD。vi。七i。 。fd。。七ili七y
磁 戯'1(〉.リ、勒性 争 瑚 錫 つ き、3夫望くra七i。 ・fallj。in七・・
な3が 、β に蘭 係 ㌃<、 懸 ～'、入;〃、7?"最西 値 ち ヒ ～ニ ヒが・わ ヵ・覧 、 つの湯
・勧 伽 壊 肛の ば らフき・よ ・、タ5・ λ ・ ・、6ぢ7㌧ い ・な リ.β の賜 犠 受・ナ
う ニビ"・ら、相 対 髪 位 一定 乃至 溶 層 聞 斐形 角2制F艮1する4旦範 のみ.ガ1多架糟 の研 震を
あ 庄2論 レ得 ケ いニ ヒ乏永 レマい う。
3)ネ輯蓬 物 モ=デ～Lの「i勤特'性ヒ応 答 ヒの関 係
玖 との涜・雇 緬 果 のゆ プ1柱 つ勤 柱 率1さ・疹 のば らつ きバ 最 孟.トで い 喝 含 切 入 と鱒象
ヒ レ7懐 凋 擁 伽 一ド セR3 ・・-2・K祠.全 イ和 岡帷 の ・ぐラ ン鷲 毅
7最 踊 の 菊 饒 酬 彬 魏 の2酷 ・ ・7ひ}・ ・め.晶 ゾ 肋 欄 馳 劇 ・・《
な3ゲ,守 螂 ゆ 妥彬 ガ βのやロ何 κ伺 らボ先 さくケ,マ い}.まfく,～§がし1碇ぐ梁
_耳ユ_
陶 煙 ・ζな 舛 ビ踊 螂 魂 伽'穴 き・ 舗 濡,昼 脚 力個 是 のた め,石=5・ ・L
7も1母 の斐{加 ホ さ 《7Lと ヶ どガ 判 る・%.2-≧1に,窃 相 セ禮 位た膠 分布
ε柔 す・ ぜ ん断 鋤 の卓魁 赫 β 据 ・の構 造物 モデル7・は,柱 跡 牌 ・応答 と旧硝1
各層 帽 封棄d[応唐 毛高 さぢ信IK一様 ヒな3が ㌧ 言ヵ"'トさ《ヶ リ曲 ず要形が 漕 加 畜3
ヒとも'くマ琢 都 が ら上漕毎Pの相 対 セ位苑 答が 増 大す3 .軸 変形 耀 含 まれ}ビ 同 囲
ち の凹 に人}加 く.β35'Oo齢7晃 相 舛 髪位1計 様 とな らず,上 層 勧 さビ架矯
切回転 望物 影 響 ・よ ウ{伽 囎 力呵3.こ れ ら鋤 撫 立た 答 と,建橡 と弗 層
の粧欧 柵 吻 鞠 柱 鰍 躍 と,勧 湧 を13巧 上下の采の勒 性教 居 のう ち諏 り
勒 ・蹴 脚 お 源 ・囎 と.ぞ の層 講 脚 踊 潮 伽 是掬 ・・Ra .・一・・
の弾柳 彦捌 捜 侮分希 を得3、 二の図 よ ・,,秘 架 の強潅 が 等 い ・ β=1の と
きの弾性 伽 舛 セ位 擢 最 も匁 きく,β が 大Kケ らど柱岨 湾ガ4・K㌻3と 梁 捌 畔 償
す 参;と9もケ リ・弾 樹 睡 彪 ・3戚歩 すろ・F;3・2-Z3」3π 「二 咳6,1・0,50の
ウ易・合r`っい7,≠主の1噌好 回転 角,ζ閥 す3華認航三≒転}疹 εレヒヨ暁臼17'壕イヒす う ヒ考 コ乞られ
う 入畝7の ヲ鍛(岡 暢)分 碗 延 つ矯 鋤 毛デルの.場 魏 飾 .伽 帳 。た
矯 也 ん断 力、弾 柱 曜相 ケ煙 位 と期 対毫位 た 暑,差 窄 振 動 モー ド ヒん 弩 髪位,軸 ガ と
の相 重{乍用を考鷹 しf`柱勤 ぞ蜂 姥,業 靭性弟 左・層 あ よが勅 幻 と1峰弓だ軸 力の比 ヒ粗
★寸望位 κ関 宣う勒 ゆ鋒 碗 層 ε柔 ず.二 の 図か ら.控 め動 飽軸 力2考/焦δ3ど 勒 雀
争ん 旛 飾 ・拝 糟 部 ズ燈 ・劉,勇 簑磁 窃 期 …よ 鉢 鮮,す7わ ㌔ 河畝6
と レでt ,㌻ お.下 、層部7㍉3梁 よ9ネ主のなが口1応培 ゐ、"大さ《な3磯 〆診か・あ3二 と、梁
粧 〃1胆1デ強 なガ 等 レい 戸=1の 湯 壱 に1♂左Z② ソ ヨイ ン トブ雑廻 先κ塑 柱繊K差.
す う二 とδ"判5.)定 節43単塑 腔 旋藩?・{ネ す伽 《.外 乱 周ラ彦穀特 性 の勤 響bを考為
可 航1競 柱;鉾 ε梨強 疲 よ ゆ摺 当穴 きく レて 診々め7柱 契・励麟 の砿 嚢 宅ξ荘 と保 つ
⊃とが呵 能 とな る.憂 史4橘 三査物 の嘱 柱Kお い21‡,直 安 す}架 構 か ら の伽 鋤
力や寝 峨 勧 の影 響4加 わ51い ～,隅柱 の喜 全性 感庚κ{6下市 う:ヒ もや 朗 しな1ア
れ ゴ 弼 ケ い.論 よう ケ立体 窄 橘 娩 箸樹 κKの 、マ ・瀞 弥1貿 徽 歓 灘 童
ず う.住 脚 ガ 固逢象 舟 ε茄 星す う架 橘?鴫13,βをホ さ《 ヒ7?そ,粧 脚 の鞠 櫨辛
涛 膨妙確 加 葛う 二どは 琶 げ られ 写"。何 らか4ぢ 滅 で粧 減 妨 鋼 ヒ為 め う典雲 力・あ ろ
わ.3像,戸 が・'トご・・とき,籾 糞す喫俺た 恥 漕 〃丙}㎡,勒 控 貌 砦 で1試 蛤 一
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以 上め解耕KJデいマ.牲 降候 型 の架構 τ・あ る β二50の 賜 合 に ぽ、柱 の勤性 争応
箸 を一蜘 ヒの 分 希が版=卿 殖 衡 ・お い 鳩 ら描 帆 案轍 型 架橘 ・・踊 β
二〇.6の蝪 合 に 鳳「職血 ㌻柱剛 性分 布 晒得 られ13する幻",ケお,そ の,ゴらつ き13～Σ'二
ぢOK比 し7相 当 夫 さい。 その主 な凍 因の 一つ 威 粧K甥%曲 、デモー メ ントの
零 点 、即 ち、 反 曲点が 踏1衙の 呼央 に 二 な い二とでロあ リ、 二れ は.智 層㌧柱 の強覆 と粧.
鼓 、柱 脚 別 歎 与 乞 な ・・限 リ解 う肖しない哉 手論 に加 マ・む れ レλ上壱 及 。ケ。、。
箏2の 凍 励 、菜柱 強な 比 β と為 さ六句K一 髭 ヒ して助 比 τ協 リ沸 戯 賦
Fl3・2-≧4の!§=o・6Kっい7彫 られ る よう1く1層粒 脚 固童端吻 応培が 租 当大3い
二とヒ最 下層 蒙のノ篭培が'比鞍,Ψ4、さい 二とK忽 因 しτいう とヲら乞 らナし}ため .1『の
分 布 を次 式・7惇乞閣 協 の毒培 縫}果飢 炸 に謡.kだ'し.戸 ・・.6と すう.
径 ・庫{1-〉男(旨 …1、99}α 一幡
Fr3S.2-24・～≧6ゆ 柱 の嶺 造芋旨誉虻 ソC二〇・写,《・0,店,「梁⑦指 叡 ら=05,1.0.
店,Σ,0、断 面形 状 係数 り=0ユ5,臨 界濃 蓑比 飢=0.01の傷 合φ駐 ゾ ヨィン ト,翠 グ'
訓 升 紛 び 全 ゾ 刻 ン隔 勤 性 争応 唐 η珈 施 縦 軸 に、粧 の櫓 蓬捌k入.と 援 軸 に、
知 橘 艶 敵 λ3を'fうメ ーダ ヒ ・τ、勒 鵬}演 踏 の皇 闘 的 ケぱ らつき 鹸'ト κ す
5望社 却 椅 の勃 悟性分布 κつ 鍵マ2域討 レた図7・あ}.二 れ らの 図幻・ら柱 の応居 と
一事菓化 す うた、め に,き下層巻Pの摩 の5董レ量1…大 ヨくヒ}の 力寸望 含 し《、ゾ㍉ ゾ9の吻啄ヒに
対 レ7・3影響旋 少 ケ〈、λ♂ ・、75kお い劉 ‡'らっ き姻'い 《 ケ る.一 言、 蒙 のた
塘・の1ズらつ き¢ 当態この 亭 なカぐり果の構 蓬撒 入3、ゾ3の影解 と強 く曼 魅ア、入雪6犬
…い租 即 ち、 下乃 紳 の案禰 臣 鱗 「的1・ホ さ く可 が}ビ 、蒙応 居 釧3じ●らワ きとホ
さく砺 こ ヒが で・き}。 し"・し、 同 図 中 ジ… 翫 ジゲ ≧ρ の協 台,硯3船 《、友
Kよ}景 ち智 ε敏 駅 に婁 ヴ、専定 しkj簸蓮,値ブあ}ヒ は 云 い難 《、 先 にネ レfヒ杜 の虎・
篭 お よび 、F愉 ユー26の全7の 弾 塑性 ジ 訓 ン ト・閥 す51ゴらッ 琵 見 ・捌 る
よ今,く,望「以 外 の亥1・箸Kッ8,7ぽ λ5ε 大 さ《と るニヒ`加蒐 ら弓"しも望 渉 しい話 呆
を得 うこと κ1算 竹 …R5.ユ ーユ鴨,購 的ん培 ・レ 様 化 舗}晩 圃 の ・"ラ
メ ーク、o、7≦λc≦o、85,0ξλ3まo、6の協 合 φi蒙峯主の涜・雇ε全 グ騨3イントの 乎
均応 御 くよ リn。櫛ali.eレZ示 したん 洛分布 τ・あ ㍉ 羅 畝 比 βEち 幼 伺
1く一定 と し勧 馳(入9切)に ぽ 入・二σ、7・儒"7藻 応 概 駐 ん 客 已,3・ゴづ廟
_耳6_
殉=Q5V中 。vg45響 ミQ1
、、、 一一'勇'＼ 、_ _ノ 、＼ 、、_一 ＼ 、こ,',"
Vc=Q5↓
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応 答 分 勧 燭 ら 描 帆 入 ヨ・ ・4・ 密易
合 に は 入 ・ 畝8・ λ9富 ・・6『ハ3凝 ・ λ
、.Q7λ"Q万 λ、.α。 λ㏄α85
　 へ 　 もし聯 に抽 繰 の儲 飾 態 徽'、 ア/
轟 二錨 惣鍵1ご二 脚 ノ ノ/
面讐蟻のi階rKおけ5柱の要全急 課
ヘ ロ 　 へ
6ヶ竈F全蕎…トよ リ夫 き 《 と る」峨專幻ヤ・あ ウ,＼ ＼ 、'＼i
、
物 急痴 ら深 瀦 詞 ㈱ の瀦 ・・過・li{
・嚇 嚇 分朝 禰 の艶 歪、噸 ノ}ノ ノ
恥 れ総 掴 触 入5・娩 入。;
δ・8・き』 塞・λ5・峨6'入 ・・幅5＼ 、l
j‡呈メ匪の分刀レ灯Ψ通 当7」あ3う .ニ ニ7・13λ 鋭Q6＼ ＼ ＼
δ30、6の書易令Kつ い?示 レk艀 ,β'1>♪
2'}・ε・ と う・ と 嚇 ・て 磁 の雑,、
g.2-2}、、、七。、b。,、。。 。,
磁 勧 碍 勧 と ・堵 号 ・・纏 翫5 .d・ ・七i・i七yra七i。。f」。i・七・.
4,
一47-
5.4石碇 外乱 に よ}構 造物勤 特性分布の検 討
前節 τ塾3一様 ケラ(〈ρ7トル 乏毛つタト乱 の作・用す訓晴蓮物 ち討象,〈童正勤 力駒 争}主
分希と堆 建 し縁醒,蝿 曳、ぐ1さ,項眼 の継 物 蒔間 ちもち、周鼓数特桂q-1喋プ ケ・地
彙 漁 ・'入力 とレマ作 用 砺 ため,・ こ初,非 定常 入力κ盈赫}各 却 棚 至11弾塑
・腔ブ ヨイン ト城 屠 伽 レKつ、、?痴け お .
セr象と宵う架矯1‡前 節κおoヶうヒ励 柴,7増 痔 摂凋 架橋7・あ}姻,柱 の謝'}生`強
痩)分 布,淀 常外乱K勾 しマ却職 の鞠 柱戦 藩 のlfらワ き。囁 赫 」〈鱈 分和 と
慈峯 と レマ,》 嫡 媛 φ2産 類 のモデ'レセ痒 町3、 地 蓼窃 嬢 比 荷 紀
ん断型モデ ル1つ旧当す3{の ヒレマ 声∫35io,直掌想 是さ此 も希～小醐 計に食れ
7β 執 ・淘 よび,働 鯉 ⑦芝形 が含3耗 断面 燗 の相 動 即 ε考孤 欧 ときの
癒正 な…受柱3鍍 比 ヒi丘・・β豊o、`の3産 趣1ヒ」像用 宣}.
ご3二50,7、o,o、6入;05,θ 、6,0.7,0.8
その他,楕 造指 数 》2=1、5,』4～¢s』e瓜r燦教S50、 断 面形状傑 数 μ監峨z㌻ と
し,望盾 の蘇,膏 の嵐 橋 が辛 硫 分 に徽 恥 れ7い 伽 κ 瀦!医 外 ヒ筋.橘
潅 物 の周期13ケ協し周ヲ雇薮!勘生と勿関 連 にお い7髭 あ も避、望搦 が・7層τ・あ}ン じ セ
考廊 レマ(2¶2)式 あ 周萸 敬'偽 メ ー9寸 磯 疑地 震 簸 に灯 レ柵 聡3/1嶋
6/1・・、臼/100-2/1θ0と竃 皇 畜 勃 ・●,二 描1縦 血嫡 脚 ・秒 の斑 震識 κ壷すし
0,3秒,0、6紗.0.9紘1ユ ‡歩っ差 奉固r角爾期 ε{つ 矯 造 物 に対斎 す う.旧 様,
に レて,Ekε ㎡m艶 駈 かれ7・3僻3/2q・ 、6/240湘!湘 ・,艦2!2勉
V2rn。γ1炭擢 に好 レ713ヤ=3/q・,6/r。,脅!qo,ロ/qo崩 ほ印耳う.
F・3.ユー291瀬 軸 ・13ケ 禦 震X船 号 膨 ツ,縦 転 舗 蘇 棚 馳 の
髪勤 保 毅 ε図 末 した 勧 マ・あ,.糧 軸僑 号1～ ・5・コ摸憩 セ顧 ω 柵eh。i5¢),
`～1ω;僑正煙擬 他 震遭 ,11卍12Lτ臼(帥 †ゼotセ潅 のNS威 分菟 と三W威 分渡,
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廟振 動 毅切2彪 纏 凄与 り,紐 あ剛 イま劣を λ の固 循振 勤 考童}〈及1ゴず影 響r3「ぞ剛 磁
〃翅bぐ 比 し?ケ ケし・、
b)定 堂 ラ ンダム外舎Lとλ カ と す る平彦痴 巷 を一様4ヒす う岡ll性分 布 は対 象 ヒ 虜う
出 ηた碁Kよ 。7里 ケ リ,る 層帽 姓茨イ立 にフ ・・7ノナうと,軸 粥 諺 π純 魚 視 した
戸二50ク〉セ=ん耀 毛テ㍉レに汀 レ7は 入二c㌧77bゴらつ きが'最,}、とケ リ,百 二1、o
浮ガ1鍾 欄 ど釈 七 む それ よ リ'トざ・・β7"・通 正劣 布 助 も λ の伽 ・}ぐ
くな 執 訓 ・,、否 ガ味 さい縫 九 答'渉一様 イヒされ に くい.軸 内イ6凄形2考 菟 御1ズ
上層 の要」肋が1大き く㌻ リ.一 才柔ケ廃 暦 と}至5入 は,1、ざく 官 う。至～戸ち,蛎 柘!窄
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拓 ゴμ σ や、帽 瑠 位 レ 梯 詫 才 ろ 勤 ン剛 ・}掬4・、鵬 仕 馬 く価 。
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重 鰍 よ,7生 鴫 勒 と・k報 位 ・d物 ・7生 お 輸 励 蜘 と し壕 輩し諏
旅 め謙 とび 浄 張閻 鵜 の 中往Kフ ・・マ峨 相 互作 彫 融 し7・窃 希 λ
・軌ワに伽 値 、但伽 ⇔ ・… 瀬 麟 曄 雛 畝 入 ・姻5の 値 と穆 晒}・
ヒκよっ7累構 全体 の応培2一 様 化 虜3ニ ヒが 可能 とな ろう・ 句論 、入力地震淵の
蹴 数特性Kよ 。7血 正分布 磯 化L渉 ヒ聯 脹 醐 探 構 κっ ・・7・3上伽Fの 強
ノ實巳大きく ず3ひとジ、言監菖†条4牛にノ電・げf=」考慮 幽、,戯薯 ケニヒ巳3当然7晒あヨら●
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よ・♪、 その点6ク三シノ覧ヨイ》 ト131塑十生域}{違月「る傾乖可解 為～し、たあ、高 さオr伺に業事主強7竪
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強 くな}こ ヒが判 る。 一舷 に、兜 中索の降f丈。す3二 つ よつ㌃モデルτ 塔、梁の靭推
軌 答分碗 鵬 一様 ヒ倒 、 β ・・、8の 齢Kゆ λ規 欺 工礼 ギ ー ・丸
却 分螺 の難 誉動 に よ・～精 隷3.後1述 バ3よ う民 柱 嘩 性 化 す3・
と1備 翻 全体 の耐 麟 全姓 耽7鄭 しく伽 ・ヒ励 咽 伽 ・短 ・、亨餓 の
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石詫震ミ}全上「望3し い ヒい之う.
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7・1お創 生el海価 穿多⊃ヒ1さ滝 霞 彦伴 ケう。
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加,、甚親 のせ ん断 椛 一定 とし7地 較 勃 と腱 舳 伽 増 加すうヒと毛K基参
固有振 も徽 斌;窟・レ可る.二〃)傾局1δ禦構の梁剛性 加大7う 博 ビ顧箔7協 う・ユ次固
哨振勤教 と基本振動 歓 の比 個 痴 顧 』満 ・と・蟻 筋 幽 影響rよ ・7曲 ・f
愛形が・1着加 すう二ど幻・判 》。
・)碓 蕗 耀 堵 碇 常タ胤4作 甲 した と勤 樋 欄 要伽 て蘭 碗 ・薪 均
値応培 を_様 と可うた あ、ごは、柱 及び筋謹め岡ll性分命 と一様 分布に近プ1け}吸專が
あ ウ.磁 舳 籟・炊 きく偽 ヒ粒輸 づ司加 獅 魎 ・ZI踊 却 媚 纏 位醐
限 お ニヒが,不可能 と%。 二のシ ・は湘 対馳 儲 。醐 賄 全性 の納 ・レ7
F艮帰 鷹 蜘 か旅 ㌻、・比 殊 レ・お ウー 御 机 齢 ・部 確 銚 癖 解 そ
輌 膿 守全働 蒔・価 醜 とレZ鱒 ・協 馳 ㊨ ・と・曾 き も・
一工56-
d)筋 蓬6ケ葦刃性華 に関 す渉二重 平τ身づ直奏 箸 竃置、 筋i重〃)凪1レヒ室分布力い'o・6く入bくo.7
の とさに駐 分 布 ヒ鴇 が・、 その 隠 の.往の剛椎 分布の彰 嚇 猟 らす・レも 一是せ す・
筋 直断 面蹟 畝 きい湯 含1需 上駐 βの柱 の叫 膨 ・トゴ ・と}嬉 が あ リ漏 色断面
積 が牲 に比 レトれ 暢 合・{・3、絶 ラーメ ン架盾 嘱 げ 浸=・ コ 近{勤 剛 挫分 希?・
筋 違の靭 性 華応箸 分 布1計 様 とな5。=の 傾 伺 σ脚 κ型 禦構 κ対 ・7瞬7'あ リ、
望 閥i{プご型葉構 亀くっし、7b多柱岡螺性 分 布75くよ5景多響1}畿う∋ハ・∫く=1「る。 粧 弾塑 柱 ソ'ヨィ
ン レの 二重 平均 値斎 培r3筋達応 答 と一犠 ヒす る筋 童剛 性 〃)分布 よ ウ上一層 書Pの筋違剛
性 と、】、さく し花 ヒきKIゴらつ き・・織'レす私 劉 鰍 型喫構 の柔の華四姓 華応 巻3柱 の
茄 箸 と類 似 しマお リ、全体 の勒 性 睾施 培 力・り考 乞}と 、柱 酵使 型 突精1《ワ・覧713
妬 ・入し《 ・広%・ λ・《 娼 ⑦分布が 比勤 擶 虚 と粧 嫡 翫 ぱ らつ さ ε44
く し、 壁断 伏型 架構7・13滋降 快型 窄幡 よ ・1粧剛 性 翁布 によ ら影 響ヵ・'1・さ・、λら λ』
とも ◎∫17"1ぎ'らフ き卿・「最 ホ とケ3h.し、す㍉見の場 合 にも巌r≦匡.紬 孝覧のホ さい架揖7'壌
筋芭 切 ㌻ い傷 も 団謙 λCこo.ワ,》・しこ0、η7・L・様 化削 期 ・待 τ博 ～。
∈～)全 亡 ん断 力 の分希 は筋 違や架構 の剛 性 分布1ζ凄っ7為=し リ望 艇 しな い寵 、柱
陽依日型架庸7り巳」筋重 と柱 の勒 ・性奪`応培 が 大1略等 しいめ1ζ舛 し、 饗降f習型 繋 櫓?r塔筋
邊 の勒 性 華応 冶が・大 きく、 筋重が・先に降 償 す るkあ 、精 造物 全体 の耐 震 与全性 乞保
爾}上Z噸 渉 い ・締 果 と隔.繊 噛し、 備 牲 脚 の勒 蛙争 応岩 か箭 直斎 培 と瑚経
康 に な}二 と蒔ラ主噛意 すべ'き7・あ り、穿2r尊7"得られ'ζよう1く下、毫の 「甕強凄2・」・5く
す3か 、最 下層 柱 φ3蟻 ヒあ け悔 ㌃ ビ の考痴1乏払 う凶 零 炉 あ ・う9
チ)筋 違 っ座 屈 後 の誉勤 を含 む架犠 の弾 塑牲 応 著砺 果 か ら.筋 違 付架構7・幡 一方
伺 に塑'}蟹ヒ形 が蓄嶺 され う=と が 少 盤く、まk=、筋 達,で・座屈 す う=とKよ リ袈矯 の
固肩 国期 鯉伸 び、 そ〃嘱舌果痴・箔 ち抑 制 す5効 募 ε{つ 。 架指 上乃」即 の蓮勅 童仕1詞主
軸 うF匂力が 噌 力0し、軸 オ伺 髪1「多の影 響 力・ら回転1騎珍 彦生 じ・うたあ確 加 す3傾 伺Kあ
リ、 ㌢ 掬参P符の婁}4直性 ヒ1拷リ1こ注 目すべ・宣71みる.
8)筋 達 の 》 い深 構 の1層 粧 脚 の鞠 性 きん 着1く比 し、 筋芭断 面纏 を雌 畑 さ亡k架
橘 ガの応 二皆は漸 コ々 小 オ くな ・》.耐 髪 与全 柱 の上〃、ら、柱 却 霜9禅 望 牲 考勤 炉滋1ナら
れ ケい場 合 と考 乞}と 、筋 ε ・覇 勧 ・く作 用 す番ニ ヒ・朔 らガ1とケ.R.・4e始1多
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嚇 ・禰 晒 椛 勤 数・叫 乱尊越 帳動 物 鰍rあ リ、塑鵬 助 繰 遠・緬 吻 い
場 令・錯 レ<、 鰍 勤 降{贈獅 架括 め振動数が外乱 軸 嚥 重徹 の近傍,くく3蝪 令や
蟹精 周期力・張 く、謹 匝 し回数 力・少 ㌻・叱 竹 ど・爾 冠 の影響 は,トさく瞥 。
筋電付 架矯 にお・いマ店 」・層都 の筋幽 漁 蜘 ・作用tず 、亦 しろ、 架櫓1・余分
つ貫糧 もかゆ}と いわ孔、そめ壕 函の一っに皮 琳梁の影,響加あ う二と,3既に指禰,
彬 い}帆 ・二7暇 旅 深橘7'{麗 が埆 却 の相纏{嫉 廠 仰争,7・勃 吋
汐
ヒ・瑚 ら〃・Z塙あ}帆 耐 震喜生控 の観 師 ・らみれ ば 上乃 部 の筋違樋 勧 ζ作用 白
毛鶉 ぞソ寵 議 麟 毎 正当翻 酬 尋、糠 。嗣 手伽 嚇 獅 凱 辱2一
あ 弓う,絶 縣 と融 何 架指 ヒ・州 輔 コれ3喝 叡 碗 騰P〆 ・哩41・ 結壱5れ
7い 討傷合 ケど1ユ涜運…粧釈 そ毎化 す}二 とが 予 鴛,れ 、 い ボれ く,今後 の研 究謀 題 ひ
み3.
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第5章 弾 塑性グ ヨイン ト齢 っ立体 架構 の地震庚塔
1ま 之が き
逢築犠苗物 の耐飛害全柱を解 明す 訪 法 とし7侮 らがの抽 象イヒ、単細 ヒε行 なウ
Oとは解才πの仮 宜上不珂避7"あり、従 采、単含免な質量一バ孝一 ダッシ=L7rごツ}で表
現 され3賞 点乗K置慢 しrくi力元モデ巳しや、特定のち伺K対一レ7平 面的 乞広ガ噺りと
もフ架橘 ヒ しで表現 さ畷52次 元モデ ル乞用いr《、弾性 乃至 ほ弾 塑柱地震廃答解将
孝宏が堤永 さ耽 、激 震9キの指豊物の終局的 な考勃 が'解明され マきk.レ カ・るκ,犠
茜物1均 論 立体 均ひ坑が りを毛ぢ、地震入刀外帆 も3次 元的 ひ誉勤 とa3ニ ヒか ら、
真 の耐 震守全粧 と杞握 す うkめ1く13、立体的 ひ積 造物モデpし1ζよる部 朔毛もPの終局
的 ひ・挙!動と明 ら〃・Kす3ニ ヒが憂專 ㍗あ リ、穿 ㌻章7・5;、抜 れ振動 ε含む立体架揖
の毘震た塔 解祝 法と応培磁→たKついマ検 尉 う3.
珪簗楕造物K`3比較的 均青な剛柱 と讐童分 布 ε与 乏5ニ ヒ乙設 計の基亭玄針 とず
5のガー般的rl陪∂・}醒、覗実k感 、賃量の侮狂や剛 性 〃帰 殉 一1諄避 ・ア難 く、比震
時 あう川 言建凪爵Kお レ、7庸藍物 に1才並進遅勤に加 乞τ抜 れ振勤避蒼起 す3こ とと
鞠1せ さ"珪 得 なし・.橘造物 ・孝独 振効が 野3ヒ 」 一メ ン㌘概 矯 庄筋 碑
社kl‡2軸曲暁 一 メ ント,椥 モーメ ント、軸 力励 甜 が 同爵K噸 の関教 ヒ
レて作 用し、特 ・く,噴開 や齢 部 呵 単蜜瞬 動 雄 さ"るよう勧 胎lq苫 、1勲 の却
材,書kl‡、名層 の履歴 特性17樽雑K影 響 レ倉 うニヒが 予想 され.逢 最が、精 畠物
全体 の萌壊 〃}直堵 の厘 因kも7リ 得3ニ ヒ13円 もr与 のナ嚇沖地震Kよ3八 ♪市
立 図毒館 の鶴 害状呪,d融 葛τ・あ}「)。
描 蓮物 の寝 れ帳勤 に湘 毒3研 堤1書、 回 弓癖 、弾 性案指 に閥 声}理 論的 石碗"ぐ棚
橘 吋 ・醗 裁 前z)、助 樋 姻 勧 重馳 騰 廠 猷 縣 一 鱈 。鞘
前 料 ハ3注 ヒ しマ講 柱嫡"澗 す調 期や齢 物 廃 雌 ヒ欧 破 が行
ひわれ7言kき ～ら)。その筏 礪 の対集 ・協 れ非劇 振勤.励 ら蝋、婆踊 硝
大1僻 ㌃う袖 鯛 取 紛 グ 物 解決 駐 しマの弾 性厭 テンシ々,レ堺 耀'
一セー定 ヒ しk殼計力針 の垂 当牲k
フ・、7検討 レ伺 ・虎 、全 多の研 染6)猷 来、優
必査研 究がr毅多 く発表 され マい3ワ}13)。=れ らの研 窺Kお いマ博,聖 指 の糎元
力特 性13各振勤 玄句 に独 立k5セ あれ3ヒ イ互珪 し7お, 、塙 違や耐 匙壁 なピ。主ヒ
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し7、納 伺 の翫 力特柚 重 献 砺 耐 欝 継 廼 酌7・あ計 竹 鰻 物1,フ、・
7蒔 当 ケ解法 と塔 之られ ～心・㌔ 架橘 繍 、特K、 鵬P勘4牌 畷 勧 を考旗y
うし得 ケい橘 遷物Kつ い7は 、壇 セ函断面力が1司蒔 に作 用すさf〈め、部栽の隣撮条
件紛 醐 嬬 の劉 拷 勤1匂 ・7断 面力間の相 互作用Kよ う影牲 瓠 し7、健
震斑答 と正 しく祀擾 す}こ とヵ叫裡保1珍協軋振勤 、 ムるい18、立体的 な弾塑柱振勤 の
生起 筋 ヒ予想 され3霜 造物 の終局耐 震容を椎 にヒフ7種 め?重辱7・ある。 多樋 ②
断面 力圏め旭 互作用を弾塑牲地震旋培解析1く專 λ す3ニ ヒ℃凄解耕 を袴雑K毒 る1`め.
こ〃虜 面 の研 究停ケ ケく、 亀96`年K摩 看 ら〆3層 乎面突構 を対象に、由ず毛一
ノ汁 ヒ轍 働 』の陶 蘇,牲 晃k架 構 硫 培琳 砿 豚 雄L2り他 ・《4、l
r6ワ耳、円硝断面 セもフ単一壮 と赫象 どしマ、2方 句 入力炉作 円苓51質 」ξ、乗 の
彫 轍 嫡 疎 め,樋 作 肋 鯉 ・く7昭 繍 ・kN.C.鴨 一 ・硫14'
が●あう。
一才、極造物の地震時誉勤 は弛勤の方句柱に蔓閥係Lし、kヒ之ば,晶血の人分県
脚 嬢 ・よ。7櫨 綬 脈R(橘 蓬物は、繊 発'傑震一 巾 腸 こ直下験
震Kよ杜 下動戴分蹴 駐 心 く尿 一因 ヒ仙 わ軋 磁 勤の縛2知 に加
之7上下勤威曾4稀董物茄岩!く及ぽす影響が論り,られつつある・従東,地震の七下
勃編 、3%。聯 帳幅が僻 勤 に比しマ凝 《、捷 杭 動 溺 ・得 勧"あ
賀 く殼計訊 マ鴎 筈繍 勧1・姓し批 輸 働 悌 響 ・屍 帥 ・・勧 嘱
之鵜7旅 。構造物屑 靱 的拷 勤1鳶 ど賢 麹 ・擁 鶴 の外乱K蜘?1審・
鯛 解漣 総t3、 即 よ略 易・上働 ・騨 蕗 みう5が・縄 耐魅 塗椎
舵間匙とな}弾塑性孝動を舛象ヒす勧亀倉1・‡、吾陥 各春物 客至粧砒 下勤の影響
硲 め識 諏71枷 ゴ肪7い 。捷震輌 ユ加 脇 ・3狗 顧 を編 口・矯
翻 纏 儲 爾 。閲あ爾 鰍 較魯鋤 しく、軸N.(.Ni6猟 ・嫉141
鴉 ら。3魚 張馳 体蜥 鮒 象としτ・磯 〔町2σコ'`ユ1派c髄物嵐 象ヒ
、7、鯉 脚 一歪麟 弾 一紬 ・与乞ゆA,P・ ・k洲 の醗 ㌦豊`'・
R(嚇 の応秘 穂 含構1灘 と瓠7宋 疎 叡 の醜 ツ'13)カ・ある・
本セ 、‡、紅 碑 禰 κ丸k凋 犠 、舗 蜘 ・3単郵 ブ… 旧 建
勤 曜 撫 繍 。牌 ・・7プ ヨイ・hてお・ケ麟 動 間の秘 珊 ・騨 流
れ則ε画肌k地 震た培絡析瀧 肩 とヒもK、剛性の偽勧 う備 架橘 の療れ
・-162_
え ク5捌 謬 獅'欄 をテ し,ア貌 塩 キ凝 療 猿 贋 罐 タナ窺 卿 〃 而3'
痴.、 弓患 イ発 間 翅9橘 ・!フい7二 六切 今重蕗 僑健孟劾 の噸 砺 勧る参の寿窄
につ、1つ比穿雛 盆て「し,な《二7.玄仔 ぢ摘 ク勃 がダ垢イ毒四 月らガ、κ誘3・
2弾 駒 重ソヨ イン ト凶1鰍 都 牛磯 雇蹴 し
部 貸あ3い,3穗留 物(おげ3F肴ば々 件 渉その修0犀 動 匹η ・・そ1す,耽ド,葬2孝
1・お の7多鰐 穆 ノヨイン トの陽 イで蒙件 とレつ
喝1+h鎧1=嘱(ぢ 一1)
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作 用Kよ リ、靭 性 軸 弩 初 雪加3～ 。協 れ坂 勤 を仰 制 す}kめ1く ほ 、弾捲眼 却 〒 ン
ン ヤル 鉾1し ギー 一良 雨 歴特 椛 賦 与お;ヒ1塀 麟 全 伽 上涌 勧Z・あ3.
の2ぢ 勾のtセ震Xカ4[特 姓k毛 閏係 言5ヵf、ガレ答〃ひ・比」岐的,1、きいヵ易令Kl3断 面
媚 。相互岬 の影響,磯 、塩,婦 。噸 す,のK比 、涛 培厭 き.,胎(
1湘互作駒 影響 ・よリユ 六励 廃磨縛 均 イい 描 傾簾 納 ,励 綱 ・周
〉纏 鋒}拠{っ 黎揖7・臓2幻 司q入 力畑 多の琳 振 暢の疎 肇肋 耽 書震と2嵐
最 大廃 箸の2集 知 の浮オ粗 と己穴略比例閥係Kあ リ、外乱 バ クト}レの最 丈廼 によう
7斑箸 を扱端÷想7・さ}可徒牲が・あ 蕃.
c)上 下振動k蘭 す3揖造物 の固看振嫌 は 架揖 の形 菰'k{有在 す5が 、科 軸
方伺蕩形 のま配 的 ζ「モー ドKつ い7は 、水孕萎本 候勤薮 よリ相当薦 【蒔辰1動数 とシ,、
鵬 ・的重二考勤 お と考 乞ら覗 裾 、簗 の上下勧 に閾f黍す3固循犠勤数 ・言比拗,,、 　
さく,*等 方伺基本 固看振 勤数 の 写借程唐 と5の 、還学の卓越 振勤獣 と{っ 外執k
対 し7裸 上下緬 の鶏1・ 覧物 う応厩 評 鮒 ㌃ ヒが終局耐麟 鎚 吐 ・・ら
重薯 ヒ75喝 合が・あ}。
の 動Kよ5ネ 醐 剰 牲 擁 し3オ 舳 虎 づ 汁 と軸 加 。相 互1糊 と
考お ヒF蹴 り一つ鴎 初K降 侃 、廿称 架櫓 の齢 編 融 撫 力唯 し・、 肋
執疎 強・溜 麟 勤 姓 弗 恐 ・、・あ リ、蹴 の勃 勧 ・く疏 価 援 甘吸 勲
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爾 。 特 に、恥 鶏 の 下層 め陶 主KI}物 幽 ・磯 く現 れ 仁 ヒ層 趣 嶋 物
め,鴬 蒔 、軸 ηの作 用す 多柱部 執 ゆ弾 椎 ろ郵3伽}・弾望姓 斑答1司働 るような橘 蓬
的競 が嬬7・ あ リ誘3・ 臓 究 分 な脇 能 加 保働 纏 験 的 な裏付1剛 姥
マ"あさ.
8)地 震 上丁勤 歳 分k↓}沁 箸1ε最 武加 遠1≒振 幅 哩。06αいこセすレマ、重 加 諮
・7聯 脈 生 斡 断 面 艇 圃戯 ↓・辻 の断 面 焼 生れ 揚 倉が あ リ、 跡 勢"ケ胤 の
周潰教特 柱 と掻 造物 の上.下勧K関 す}固 脅振 勤 数 ヒのオB前的 な喝 係Kよ つ7は 上一F
動 λカ の影璽 鍛 計k考!憲 す微 專が あ;.旅 、永平2蘭 雌 勤 に よ,7ア去.
塑 磁誉勤 乏予恐 され3協 合kI3、 上下勤 歳分 セ塗に加 之7色 ・k手》位 応箸 に5議 る
影 響,3棄隆 硬翌 禦構 〃1陽誉k,壌比粒 的 か ひぐ、局 畑 拓 鞠 僅争肉 答'くフ 、、7口、上
層暫 の饗部絹 、お よび'、下層 都 の粒 書隣1く 上 下勤 の影 響 ガ 現 み3傾 伺 κあ3。 粧 騰
でだ型繋構7"1事、上丁勃 の影 導 は更1τ強 《㌃5』 予想 され5kあ,角 造物1ζΨ 魅 誉勤
ヒ詩 弓成 合 に 疹、 釜言i司別個 に応 窄解 耕 と朽9なう従 蒙の鍛 計鬼7・13不莞分Z・あ,、
芭蔵振 亡力に関 ξ ら資料 の董籟 ヵ・磯 辱7・あ}.
AFFεいd`× 士 体 婁 曇聖指 の固郁 直芳程式
難 弾 塑 性ブ ヨイ ン ト瞬+鍼 脇 う微 脈 動k矯 矧 籠 塘 錦 レ働 ・々
〈導1いψ乞乞の(な 一艦も),(写一17)式L{ρ 」}=裾な}(」=、(・Y,T・N)の 条件 と
満 足す 言ヒ し7、 沢 式 の ようK暑 き鞭 之 る9
{1鮒一〔嘱 編1瓢1}1+〔霧欄 鵜}(A→)
織 ト〔留 調 糊(A,の
繊 賦 と(A-、拭 より{ρ,L{ρ轟 糀 ・7{F田 セ抑 鵬 ㌍観
了る。
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三tメ)1恥1耗 入551偽レ 〔λ5訊?逐}(δ 唱メ、Y)(A-4)
」二式 』(A-1》式 監く代 入 蔦3ヒ
　 サ へ 　 へ 　 れ
～r『∫、=(〔♪㌧5」〕一セて(rjj】し♪＼5」〕){」7」筆 一←Lqrき」】し入jz〕{?Z}一←〔α「5∫3〔〉＼】{?`」}(A一彗)
と 二rll、告 一》の 武 た 辺 κ(A-4),(A一 写)式E代 λ 寄れ ぱ 、攣 が ら怯 わ}辻 へ断
坦{?j}註7竃1λ?・ 」}の 膿 虻と し7我 ら 禍 」 辻 よ1,、(ζ一}眺 こζ覗) ,停
Σ・)の 運勤 麻 呈式13全 腰 位17A,、?・jl昌?納 の 関 数 ヒ し?表 現 され 、連 成 莱
の 固 菊 値 が'芽ぞ含}.
bl票 中 央 の 笠 量試 ㌃ し、楊 令 〔αcコ茗Lo】
{附2[ス 」j〕{?」、+〔ス5・〕{?.}・ 」…Y)・A-6)
い
〔α〕{7」・1+〔ζ5」〕t又」」】1マ5匝 ⊂55〕tスこ・】1?・1塁、。、 い ・,Y・
コロ
〔αT〕墨?・。ヤ+[CT・】1ρ.～+〔ζTYllPヤレLご ・・コ1ρ.回 ・}しA一 ワ)
り
〔久糊〕17・1+〔ω て入・喜ユ1?rl-`d・・11糾一【4・Y}1ρヤ、呂{。盲
(A遡、式 の因,1'性マ トり・ソフスKつu7舛 妹 性が 坊1立す 、 の慮、 単位 の氷 平 ㌘位 を与
之kヒ きの相 打軸 カ ヒ単侮 の鉛 色妻僅1…与 と1とヒきの帽 対・せ ん訪 力 ヒが 警,レい ヒ・・
う相 乃{≧謬k=よう、






〔A3=〔 スNZ】一〔ξの い ・マ〕一で《しYコぴ 、2〕
(〔・..〕〔又.。〕tAデ〔e,)〔ス,,〕)T-(〔・.Y」こ叉,,3tA】→〔・.〕氏.〕)(A-、 。)
(A一い)式 が'蔵立 す さの1さ,単 悔 の メ オ 葡1=墾位Kよ うY女 イ司 τ…力伽い、尊 肛 の 了 ち伺
妻 値 に姓 す}× 歯伺 摂力 に辱Lし い ヒ い う条圃キKよ も.
lib・k勅 伺 の'霞性 展 無 視 しk齢 〔αヲニ 〔。〕
水 享夢 依 乏 与 乞7他 のr髪柱【と誹句豪 毒5ヒ オ主1くヒ κ断 力 と生一す・・うkめ,k平 豪fi113考
　
薦 し㌃ 〈7よ い.ま τて、1楽に智P4宍画 を与 乞…、錫』合 、即 ち、i契1}P1薩蝪 く庄支す笏この金告直
毫位 鱒 お 漏 合 ・鵠 謝 構 モー メ ン桟 生 じマ 、 梁中央 の鉛 酔 伽 塊 と75,
従 フ7次 の閲f緊が'威立.ξ}.
略1・[輪 訓 鍋+〔 鴨j〕IP51(A一 の
17,}・〔賃・〕{7・}・〔矧P}・ 畝 ・〕〔転 〕IPレ(A,lz)
{絆 〔又・。〕17計 くA'13)
回 ・Ld・〕IF6}・爾{P}〔A-14)
こ こ に 、
・暢 匿::田:い場燕暑(詞[㌦闘
〔免り一磁 ÷酢 ㌦,kゴ1㎡〕










旧=偽 〕・〔陥rフ プ1ぐ17,1一山 脇})・A-1・)
カ・得 ら掲.(写 一2・)…既 博2,3頭K(A-13)～(A-、 ～》式 ち代 入bと 、
〔ぐ髄〕IF酵～-1斜 二 〔c・〕〔ヌ 岬 〕{?…レ{∂ 弓瓜 」嘗】匙?9～イ43りIP蚤
二_〔 ん コ(〔kの+L鴇 兀{トハー1{?4+{⊂ 心 亡ス 臆3-`出 コt独 璽〕
+d2〕(`h、)・+紅h23【8⊃デ 亡kl〕{?詩(A-、 も)
と奮 リ、(〔hも 〕や出 ユ〔苛】)の ★‡称 柱 ヒ`同 ㌔ 口 ゆ の柱 噴 ヵ・ら風II性く ト ウ7ス
の 姉 綜 性力Ψ尊 む、れ 渉.
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窮6章 結 論
1逮 築根 …物の購 宏〃痔旦扶
}私4年,鯉 騨 瀞 赴 ・膳 恥 れ,棚 虎童勲 　去r加 。そ賠,レ で盗
計麟 の鵬 ・餌 碍 麟 鋤 ・譜り獅 昂 力敏 卸 れ一r完 賜 穿{回甥
擁 エ学会勘 へ醗 づ此る的後からマ竹 われマ2仁勧白諦羅痴`間育3研繊 ザ商
層鰻 殺齢 針b)履 励 編 吸 んZ俄 国r鈎 質 獅 ・磁 勧腱 偽 位
豪,喫施 皇れ.告争的,望ガ◎フ望獅4よ ウ,磁 屡 徽 法絶噺定孜後うれ,纏 言餐計
貨銅 拡記整備 されマきた,1り70顯から,一珂三・鯉'靴 霜 る言窪針也孝擁
あ豆5萄議が競1招 「」亨われ,・、・憾,南仔1}ニハらo研㌃改畢珍擁多7一定玄蛇†τ・
號 砺 耐 露 蹄協 牝 撫 、レ,一究,哉 乞石彦簗霰 祈で{弾穆畜鋤2城 才轟芭
陶耽 一グ、レ賀 帰 ヌの税 鯛.7,勧 繍 劔 ぢ版 才誘3釦 提柔レで・ρ
い騨 纏 陶 ・d ,窪劾物 塑桝 動 ・婦レ7吃 ソel幽。。、N酬剛k,
降ヅ 御 肋 麟 略3,弾 威 雇… う轍 術 ンγ蜘 銘 底 鳶 鯉 性
景夫燐 ンヲ如レ∫荊 レギ㌧ と〆燭1敦 砺 跡 う考煽 ・苑 脚 レ7いぞ ・4っび
獲加 個伽 ク臨 に含れ 罐 接筒物 露 初7い 勧 ・磁 し7,前わ3雌 殖 しO
rζ1確{葺彦を考薦 レfζ斥託巨即准彦衡r毎 っ㌦ヘマ,捧蓼ψし断ガ燥数εク軌 の多魏 に応
び精董物周鯛の閲激ヒレ7与・瓦3レビむ8<,考セ多くφ磁 灘 ガ・ら碍らぎ奮危
正せん断ガ劣尋鷹 之2甲いろ,ビに凄ワ7,'〉定言鋤 で購 可3を法をゑ開 レ7い
3.
彫窪λ刀,4,レギー覇 茜物 像稿 つ弾塑襟 。テンシ祖レ珠 ・ギー ・・量拓
馳4つ喝.713、既.く、1936年1湘朋猫によ77指摘2れてい3避弓).加藤議之ム浩4.
毘H。蜘 鮮 の椛 い 倒 用・で者遡 畷 蘇 毛デ,レκつ"ぞ錦 ルキ九 劫
2求め、弓λが裾構o覆傷,く勤解 と↓ワニごを柔 し,膏組の燭 残准κ塾デく耐嚢
鱗 悌 ε薩 、7而 ケ・_乞,融1τ 田纏 ・勃 翻 醐9'瑠 働 て覇
代型鵜 の殖性聖佛 僻 すろ方弦セ程ネし.窪掌涜老 を1夏窪 欧 穿廊 靱 剰病差花7
濱デ'・施 ・謁d・ 励 好 ラゑの ・よ膚 鰯 鞭 戯 瀦 と勲㈲3
。ど琢 、ご叫1・ら 皆那 薯伽働 イし微 岬 昭 錨 ・ン州 一}離 物の
磯 鋤 話麟 、…,山、臥 調,孝石雌 擁 ・い病 泥 断,灘 繍 獅 叡色
一 一一19耳 一
堤 乳7い うω.
台理的亨向†震殼計法2碓 立寸御 くあく、 これ らのおまけ基季的k有 用なオ威Z"あ
5が、蛎 、軸狛 刀の輔 すう榔 着 の耐 璽宴全性を繍 ・、立鮒 瑚 納 の
纏 麟 搬 鱗L昂.冊 せ燵 琢籔 蘇 げ1し 商 襯 し概 ・禦降鯉
窄橘 と女寸星 とす5湯 合など'kは、禦犠 も橋暖 す3盾犠 笹畜陪 の弾塑僅誉動K閥 すう
局禰 爾 震設計鋼 と翻 す5コ ヒ{鱒 ヒ考 乏ウ鵡 ・手轍 ・お ・7・3、局
前的 ㌃地震廃 塔樹 ズセ把挫 す う⊃ヒモ主眼 ヒし7、音Pネ卑端1く弾塑椎侮歴鳴性 セ5乏
た燈震痴培鱗揃諺 ε提柔 し、」妻型の 袈謎憂捲 蓬物 モデルld調3応 培 セホ鳩?冒 て.
紐 、莞 筋 耐震殼誠 料が得 ら妹 と1みZ・趨 ・が,あ3城 の言}計荊 司鯨 す
意oまブ、南許によ,7堤 禾 きれ了ぐ、セ=人断 力係 敬の表現1ヲ)に準 し・7、前童 まブK
得 られk捧 萄的賓親 に甚プ 〈、耐震講 慌 への応 用例 け す.
2架 籍部机 の耐雇殼計くの応 用
2」 序
戟 囹471耐震設計の現1心3、前 昂κむ い7倹 稔 レた釦 ぐ、 二の10年 の間 κ建 躍的
k改夏1れ7窒Zお リ、濤薙 な精 琶物の弾塑 粧地 震斎 答解祈 も穫 セ実施 ざ最、哨益
含耐 寝殼計 資料が菅績 されつつあ}が 、 これ ら呼高層 乃至,a超島層 達摯物 と2丁象 ヒ
レ鴫 合、あうい広 原 辮 施設7ビ 特殊㌃構 齢 耐 橡 と旅 楊 令移 く、飾
の禰 や{蝸薩 築 吻に2蔦 う耐震霞計資神 ・焼 分 にる頑 ざれ7・・3と1拡 、蓬匡り。
窪薬物 の耐嚢殼計 に,=痔家号想 芝れ る一群 の飽震外乱K婚 レて、墓提 飽笹 セ令め
備 納 絡 部 励 耐麟 全性 の脇 ゼ勧 し励 秘 塔斌 予ぬ 麹 分碇 め
られ 診許各{憂レえ肉に、比鞍的 一様 κ、ヵ1っ.守{ヒκ収 書5よ うケ動 力営特性 セ橘 造
書9拭匹5i乞5⊃ヒ1二あ り、毘震発生多奏舟 の多 い中雇.巧至強震外乱群K赫 し7135単性
鍛 計 セ・地震発生頻 彦の・トさい激震 乃至1;烈震タ胤 群 に対 レ7・5外含し毒全 季 巳天7
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